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L eft and right lo wer third molars, othe r  lam e lla of te th a nd fragments of bones of 
Nauman's elephant wer gained from a  quary, Osawno-machi, Toyama Prefecture, at 
left bank of the Jinzu River ,  in D ece mber 1978 and Januar y  1979. 
They a r e  described in this article .  Their preservation is not so go d. 
The site of ocurence is Osawano grave l  bed, Shitada n  formation ,  it s  age is Tachikawn 
stage ,  late Pleistocene .  
As shown in table 3, the shapes of th ese lower third molars are lo w  in h eigh t  and naro w  
in width of the crown .  So, this elep hant moi a rs might be an ad ult but smal one. 
Pal aeo loxodon tokmwgai had also be e n  found from th e  terace along th e  Sho River in the 
Toyama Pref. It h ad ben thought to be an ear ly  Pleistocene elephant. But no hi gh teraces 
whic s how early Pleistoc en are found a long the Sho River .  It s  gr inding s urfac e  of molar 
was worn e n ough. So, P. tolzunagai may be one variat ion of old P. 加 urnani as Taki 
(1938) ,  Makiyama (1938) and Hasegaw (1972) stated. 
ま え が き
1 978 年 12 月 13 日， 富 山 県 上 新 川 郡 大 沢 野 町
長 川 原 の 神 通 川 左 岸 土 石 採 取 現 場 か ら 骨 の 塊
が 村 上 博 憲 氏 に よ り 発 見 さ れ ， 同 氏 所 属 の 岩
本 組 社 長 岩 本 孫 万 氏 を 通 し て 細 入 村 楡 原 小 学
校 へ 届 け ら れ た 。 同 小 学 校 の 赤 座 久 明 教 諭 （ 当
時  ） ， 山 本 新 ー 教 諭 は ， ゾ ウ の 臼 歯 の 一 部 で あ
＊ 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 研 究 業 組 第 6 号
る 可 能 性 が 強 い と 考 え ， 保 存 ＇状 態 も 良 好 な 事
か ら ， さ ら に 発 見 さ れ る 見 込 み も あ る と 考 え ，
現 場 で の 作 業 を 慎 重 に 行 な う よ う 依 頼 し た 。＊ ＊ そ の 後 ， 1 2 月 14 日 に は 咬 板 10 枚 か ら な る 左 下
顎 臼 歯 ， 2 枚 の 連 続 す る 咬 板 ， 最 初 に 発 見 さ
れ た 5 枚 の 咬 板 の 前 後 に 連 続 す る 4 枚 の 咬 板 ，
そ れ に バ ラ バ ラ に 別 れ た 2 枚 の 咬 板 が 岩 本 氏
*  *  lam ell a 歯 板 と も 訳 さ れ る 。
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に よ り 発 見 さ れ た 。 さ ら に ， 12 月 16 日 に は 赤
座  ・ 山 本 両 氏 の 他 に 仁 歩 小 学 校 （ 当 時 ） の 桐
井 義 博 氏 も 加 わ っ て ， バ ラ バ ラ に わ か れ た 5
枚 の 咬 板 を 発 見 し た 。 ま た 1 2 月 20 日 に は ， 藤
井 ・ 赤 羽 に よ り 3 枚 の 続 い た 咬 板 と 骨 片 が 一
つ， 1 2 月 30 日 に は ， 赤 羽 に よ り 骨 片 か 二 つ，
そ れ ぞ れ 発 見 さ れ た 。 ま た 197 年 1 月 7 日 に
は ， 科 学 文 化 セ ン タ ー の 職 員 数 名 が 発 掘 に 加
わ り ， 朴 木 英 治 氏 お よ び 赤 羽 に よ り ， そ れ ぞ
れ 咬 板 1 枚 が 発 見 さ れ た 。 そ の 後 ， 臼 歯 の 産
藤 井 ら に よ り ブ
ナ の 毅 斗 が 採 取 さ れ た 。
本 報 告 で は ， 上 記 産 出 の ゾ ウ 化 石 に つ い の
の 記 載 と 若 干 の 考 察 を 行 う 。
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図 1 ナ ウ マ ン ゾ ウ の 産 出 地 点
地 質
化 石 産 地 の 柱 状 図 を 図 2 に 示 す 。 下 部 の 新
第 三 系 の 砂 岩 層 を 基 盤 と し て ， そ れ を 不 整 合
に 一 部 で は ア バ ッ  ト 状 に 被 裂 し て 化 石 を 産 出
し た 礫 層 が 発 達 す る 。 礫 層 の 上 部 は 泥 層 か 多
く な る （ 図 2) 。
基 盤 の 砂 岩 層 は ， 茶 黒 色 で 細 ～ 中 円 礫 を 含 ん
だ 洵 汰 の 悪 い 砂 で ， か つ て こ の 近 く の 神 通 川 第
三 発 電 所 建 設 工 事 の 際 ， St ego lop h odon tsudai 
SmKAMA and K rn n の 臼 歯 と 牙 か 産 出 し た ( Shi-
kam a  a nd Kiri 1956 )。本 層 の 下 位 に は ， グ リ
ー ン タ フ 期 の 岩 稲 安 山 岩 層 が 分 布 し ， 上 位 に
は 中 新 世 中 期 の 八 尾 化 石 軟 体 動 物 群 を 含 有 す
る 黒 瀬 谷 層 か 分 布 す る 。
礫 層 は 層 厚 約 15m あ り ， 下 部 の 7 m は 中 礫
か ら 巨 礫 の 多 い 新 鮮 な 円 礫 で あ る が ， 上 部 の
方 は 酸 化 鉄 で 被 毅 さ れ た 中 礫 が 多 く ， ま た 厚
さ 1 m か ら 2 ITI の 泥 層 で 植 物 片 を 含 み ま た 基
盤 岩 の 塊 り を レ ン ズ 状 に は さ ん で い る 。 ナ ウ
マ ン ゾ ウ の 臼 歯 は 基 盤 か ら 9 ITI 位 の 高 さ の 泥
層 か ら 産 出 し ， ま た こ の 泥 層 の 相 当 層 か ら ブ
ナ の 殻 斗 を 4 個 採 集 し た 。
上 部 に は 泥 炭 質 の 黒 色 泥 層 が 発 達 し ， 礫 層
も 狭 ん で い る 。 こ こ に 狭 在 す る 材 は 31,540
C り Y.B.P ( GaK. 80  89 ) よ り 古 い 年 代 を 示 し
て い る 。 最 上 部 の 3 m は 赤 味 を お び た 黄 白 色
の シ ル ト で 植 物 片 や 材 を 含 ん で お り， 第 三 系
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図 2 柱 状 図
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富 山 県 大 沢 野 町 か ら 産 出 し た ナ ウ マ ン ゾ ウ 化 石
の 岩 石 か 再 堆 梢 し た も の の よ う で あ る 。
現 場 は 神 通 川 の 扇 頂 部 に あ た り ， 数 段 の 隆
起 扇 状 地 が 右 岸 に 発 達 し て い る 。 す な わ ち 上
段 階 に 相 当 す る 船 絣 礫 層 ， 下 段 階 に 相 当 す る
大 沢 野 礫 層 ， 笹 津 慄 層 ， 春 日 礫 層 な ど で あ る 。
左 岸 に は 右 岸 の よ う に 立 派 な 扇 状 地 は 発 達 し
て い な い が 地 形 面 高 度 と 礫 層 に ＇ ＇ く さ り 礫 “
が 含 ま れ な い で 新 鮮 な 礫 と な っ て い る こ と ，
お よ び ブ ナ の 殻 斗 か 発 見 さ れ た こ と 等 か ら 船
絣 礫 層 で な 〈 大 沢 野 礫 層 に 対 比 さ れ る 。 す な
わ ち 関 東 の 立 川 礫 層 に 相 当 す る と 考 え ら れ る
（ 藤 井 ， 1964 ) 。
化 石 の 保 存 状 態
化 石 は 上 記 の よ う に 土 砂 採 取 の 際 に 発 見 さ
れ た も の で あ る 。 産 状 と 一 部 の 咬 板 に 新 鮮 な
破 損 の き ず か あ る こ と な ど か ら ， 下 顎 の 歯 は
か な り 完 全 な 形 で ， 上 顎 の 臼 歯 は ， ば ら ば ら
で あ る か 一 ヶ 所 に 塊 ま っ て 埋 没 し て い た と 考
え ら れ る 。 発 見 さ れ た 際 は か な り 保 存 が よ い
よ う に 見 え た 。
発 掘 さ れ た 時 ， バ ラ バ ラ に な っ て お り ， さ
ら に 発 掘 後 1 年 間 程 補 修 強 化 さ れ て い な か っ
た の で ， か な り ひ び 割 れ が 生 じ て い た 。 復 元
さ れ た も の は ， セ メ ダ イ ン で は り 合 せ ， ま た
ヒ ビ 割 れ に 対 し て は ， パ ラ ロ イ ド B72 の ア セ
ト ン 溶 液 に 一 晩 浸 し ， さ ら に ア ク リ ル 樹 脂 バ
ィ ン ダ ー 18 に 一 昼 夜 浸 し て 強 化 し た 。
標 本 は ， 大 部 分 が 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
に 保 管 さ れ る 予 定 で あ る か ， 後 述 の 2 点 に つ
い て は ， 細 入 村 楡 原 小 学 校 に 保 管 さ れ る 。  な
お ， 下 顎 左 ・ 右 の 第 三 大 臼 歯 に つ い て は プ ラ
ス チ ッ ク 製 の 模 型 が 細 入 村 役 場 と 楡 原 小 学 校
に そ れ ぞ れ 保 管 さ れ る 予 定 で あ る 。
化 石 の 記 載
大 型 の も の 2 点 （ 図 版 I - N ) を 復 元 す る
と 咬 合 面 に は lox d o nt s inu s が 磨 耗 し た 咬
合 に 現 わ れ て い る 。 咬 合 面 は ， い ず れ の 標 本
も 凹 に な っ て お り， さ ら に 咬 板 は 「 〈 」 の 字
に な っ て 下 顎 の 臼 歯 の 特 徴 を 表 わ し て い る 。
ま た ， 下 顎 の 臼 歯 は そ れ ぞ れ 舌 側 に 凸 に な
っ て い る こ と か ら ， 左 と 右 の 臼 歯 で あ る こ と
か 判 断 さ れ る 。
咬 板 の 枚 数 や 大 き さ 等 に つ い て は 表 l に 示
し た 。 近 心 側 （ の ど 側  ） に は さ ら に 咬 板 の つ い
て い た 跡 を み る こ と か で き る 。
咬 板 の 枚 数 ・大 き さ ・ 形 な ど 多 く の Paleo-
loxdn naumani の 標 本 （ 長 谷 川 ， 1972 ) と
比 較 す る と ， こ の 2 つ の 標 本 は 下 顎 の 左 と 右
の 第 三 大 臼 歯 と 判 断 さ れ る 。
こ の 他 に 7 枚 の 咬 板 と 3 つ の 骨 片 に つ い て
記 載 す る 。
Mam m a li a  L INAEUS 1 758 
Orde r  Proboscidea 
S u perfa mil y  E lep h a nt oi d ea O sBORN, 
1 82 1  
Fa mil y  E le ph a n to id ae GRAY, 1 82 1  
Ge nu s  Pala e ol ぉ odon MATSUMO TO, 1 924 
S p ec ies Pa laeolxodn naumani 
(MAKIYAM, 1924 )  
標 本 下 顎 左 第 三 大 臼 歯 1 点
下 顎 右 第 三 大 臼 歯 1 点
咬 板 7 点
骨 片 3 点
産 地 富  山 県 上 新 川 郡 大 沢 野 町 長  川 原
地 層 段 丘 礫 層 （ 大 沢 野 礫 層 ， 更 新 世 後 期 ）
な お ， 具 体 的 計 測 法 は ， 野 尻 湖 発 掘 調 査 団
(1975) に よ る も の で ， そ れ を 図 3 に 示 し た 。
下 顎 臼
菫
図 3 ゾ ウ の 臼 歯 の 計 測 位 置 ． 略 号 は 表 1 の と お り
野 尻 湖 発 掘 調 査 団 ( 1976) に よ る
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標 本 1 下 顎 左 第 三 大 臼 歯
（ 図 版 I ,  II 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - I )  
表 1 下 顎 第 3 大 臼 歯 計 測 値
図し 3 に 示 標 本 1 標 本 2た 略 号 下 顎 左  第 3 大 臼 伯 下 顎 右 第 3 大 臼 歯
咬 板 式 FL + n +   + 11 +  
咬 板 数 N  1 2  1 2  
使 用 咬 板 数 u  ，  10  
歯 冠 長 L  1 7 179 
そ し ゃ 〈 而 長 Lg 12 4  14 
最 ： 大 歯 冠 長 L max 1 95 20 1  
伯 冠  高 H  1 23 5 ( IO 枚 目 ） ・ 1 20( 11 枚 目 ） ・
蚊 大 伯 冠 高 H max 1 25 1 2 4  
歯 冠 巾 w  58. ( 3 枚 目 ） ・ 5 9( 4 枚 目 ） ’
咬 合 面 ,11 Wg 57 5  59 
エ ナ メ ル 質 の 淳 さ E  2  2  2. 2  
咬 板 頻 度 F  6  6  
計 測 は ， 野 尻 湖 発 掘 閥 在 団 ( 1 976) に よ る 方 法 （ 図 3 ) に よ っ た 。
長 さ の 単 位 m, * 近 心 か ら
中 型 で 保 存 状 態 は そ れ ほ ど よ く な い ， 前 側
の タ ロ ン と 1 枚 の 咬 板 か ら な る 12 枚 目 の 咬 板
の 様 子 か ら 遠 心 側 に は さ ら に 数 枚 の 咬 板 か つ
い て い た よ う で あ る 。  第 2 咬 板 は 頬 側 の 咬 板
面 が す こ し 欠 け 第 4, 第 5, 第 6 の 咬 合 面 の
舌 側 が 8 - 1 5m m に わ た っ て か け て お り ， 第 10,
第 1 咬 板 の 咬 合 面 の 乳 頭 が そ れ ぞ れ か け て
い る 。 咬 板 式 は 告 1 十 で 歯 冠 の 最 大 の 長 さ
は 195m m で あ る ， 最 大 の 巾 58. 5 m ,  歯 冠 の 最 大
高 さ は 1 25m m で あ る 。 咬 合 面 は ほ ぼ 平 担 で あ る
が わ ず か に 上 に 向 っ て 凹 面 を つ 〈 っ て い る 。
各 咬 板 は お 互 い に 平 行 で あ る 。 第 2 , 第 3, 第
4 の 咬 板 の 咬 合 面 に は loxodo n t s inu s の 特
徴 が 見 ら れ る 。 そ し ゃ く 面 は 近 心 側 か ら 第 9
咬 板 ま で で 明 瞭 な 凹 面 を つ く っ て お り ， 第 9
咬 板 か ら 遠 心 側 に か け て ， わ ず か に 下 っ て い
る 。 近 心 側 は 近 心 に 対 し て わ づ か に 凸 に な っ
て い る 。 遠 心 側 は 遠 心 に 対 し て 同 様 に わ ず か
に 凸 に な っ て お り ， 上 部 に セ メ ン ト 質 が 付 着
し ， ま だ 咬 板 が つ い て い た こ と を 示 し て い る 。
舌 側 は 舌 に 対 し て ， わ ず か に 凸 に な っ て お り ，
第 4 咬 板 か ら 第 1 咬 板 ま で 逆 の " 〈 ” の 字 に
な っ て お り 近 心 の 方 か " < I/ の 字 の 角 度 が 強
く な っ て い る 。 頬 側 は 頬 に 対 し て 凹 と な っ て
お り ， 咬 合 面 と 歯 根 部 は い く ら か ね じ れ て い
る 。 咬 板 は "< I/ の 字 に な っ て い る 。 頬 側 で
は 第 2, 第 3 , 第 4 , 第 9 , 第 10 咬 板 に 於 て
歯 根 部 か あ ら わ れ て い る 。
歯 根 部 の 舌 側 は 多 か れ す く な か れ 破 壊 さ れ
て お り ， 第 9, 第 10 咬 板 だ け か よ く 保 存 さ れ
て お り ， 第 3, 第 4, 第 5, 第 6 咬 板 は い た
ん で い る 。  第 8 咬 板 か ら 遠 心 側 は 保 存 が よ 〈 ，
遠 心 に な る の に し た が っ て 巾 が 広 〈 な っ て い
る 。  第 8 咬 板 か ら 遠 心 側 は 菱 形 の 形 を 示 し 第
9, 第 10 咬 板 が も っ と も 明 瞭 な 菱 形 を 示 し て
い る 。 第 3 咬 板 か ら 第 12 咬 板 ま で は す べ て 空
洞 と な っ て い る 。
第 1 咬 板 （ 副 咬 板 ） の 咬 合 面 は 三 つ に わ か
れ て お り 頬 側 が よ く す り へ り 象 牙 質 も ひ ろ  〈
露 出 し て い る 。 エ ナ メ ル 質 は 脈 う っ て い る 。
近 心 側 に 14 以 上 の ひ だ が 縦 に は い っ て い る 。
頬 側 で 一 つ の ひ だ は 破 壊 さ れ 円 い 断 面 を 示 し
て い る 。
第 2 咬 板 の 咬 合 面 は 頬 側 が 破 壊 さ れ て い る
か 菱 形 を 示 し て お り ， 象 牙 質 は 中 心 か ら 舌 側
に ひ び が は い っ て い る 。 頬 側 と 舌 側 に は ひ だ
が は い っ て お り 第 1 咬 板 と よ く 融 合 し て い る 。
下 に は 歯 根 か あ ら わ れ て い る 。
第 3 咬 板 の 咬 合 面 は す こ し ず れ た 菱 形 を 示
し エ ナ メ ル 質 は 脈 状 に な り 中 心 部 で も っ と も
ひ っ こ ん で い る 。 象 牙 質 は 真 中 で ひ び か は い
り 空 洞 に な っ て お り ， 舌 側 に ひ び が 多 〈 は い
っ て い る 。 舌 側 と 頬 側 で は 上 部 は エ ナ メ ル 質
が で て い る が ， 白 い セ メ ン  ト 質 が う す く お お
っ て お り 歯 冠 高 の 約 半 分 か ら く の 字 に ま か り
下 部 は 歯 根 部 に つ づ い て い る 。 第 2, 第 3 の
咬 板 は よ く 融 合 し て い る 。 歯 根 部 は か な り 破
壊 さ れ て い る の で 詳 細 は わ か ら な い が 大 き な
穴 が 一 つ あ き そ れ は さ ら に 近 心 と 遠 心 側 に 2
つ に 枝 わ か れ し ， さ ら に 近 心 側 の 穴 は 頬 側 に
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凹 の 字 に な っ て い る 。
第 4 咬 板 の 咬 合 面 は 第 3 咬 板 よ り さ ら に す
れ た 菱 形 を 示 し ， 舌 側 は 長 さ 8 m 近 く 破 壊 さ
れ て い る 。 中 央 部 が や や 凹 ん で い る 。 エ ナ メ
ル 質 は 細 か く 脈 を う っ て い る 。 象 牙 質 は ひ び
が は い り 中 央 は 空 洞 に な り ， 舌 側 に ひ ぴ が つ
づ い て い る 。 舌 側 と 頬 側 は セ メ ン ト 質 で う す
く お お わ れ ， ひ だ は 下 部 を の ぞ い て は っ き り
し な い 。 歯 冠 の 半 分 の 長 さ で 〈 の 字 に な っ て
い る 。  第 3 咬 板 と 第 5 咬 板 と の 歯 根 部 は よ 〈
融 合 し て 境 が は っ き り し な い 。
第 5 咬 板 の 咬 合 面 は 大 き く 2 つ に わ か れ る
舌 側 が 頬 側 よ り 大 き く ， 舌 側 で 約 6 m 欠 け て
新 し い エ ナ メ ル 面 か 露 出 し て い る ， エ ナ メ ル
面 は 小 さ く 脈 う っ て い る 。 セ メ ン ト 質 は 両 方
と も 中 か 〈 ぽ ん で い る が 舌 側 で は ひ び が は い
り 中 央 で は 小 さ な 空 洞 に な っ て い る 。 舌 側 と
頬 側 で は セ メ ン ト 質 が う す 〈 被 っ て い る 。 歯
冠 高 の ほ ぼ 真 中 で く の 字 に な り ， 咬 板 の 中 で
も っ と も 深 く ま が っ て い る 。 歯 根 部 は 破 壊 さ
れ て 惰 円 形 の 穴 が あ い て い る 。
第 6 咬 板 の 咬 合 面 は 大 き く 3 つ に わ か れ て
お り 舌 側 の 約 ％ か 新 し く 破 壊 さ れ て い る 。 エ
ナ メ ル 質 は 細 か 〈 脈 を う ち 真 中 が 最 も 大 き い
長 円 形 を つ 〈 っ て い る 。 象 牙 質 は く ば ん で お
り， 真 中 の 長 円 で は エ ナ メ ル 質 と 象 牙 質 と の
間 に ひ び が は い り， 舌 側 で は 肉 色 の 新 鮮 な 色
を し め し て い る 。 セ メ ン ト 質 は う す く お お っ
て お り 下 部 に は 象 牙 質 が 再 び あ ら わ れ て 脈 を
ぅ っ て い る 。 下 部 で は 破 壊 し て そ の 破 断 面 に
は エ ナ メ ル 質 の 針 状 の 結 晶 が 発 達 し て い る 。
歯 根 側 で は 近 心 に 対 し て 凸 の 三 角 形 の 空 洞 が
で き て い る 。
第 7 咬 板 の 咬 合 面 は 2 つ に わ か れ て お り ，
舌 側 の は 小 さ く ， 殆 ん ど か エ ナ メ ） 頃 質 で あ る 。
エ ナ メ ル 質 は 細 か な 脈 状 の ひ だ を つ く り ， 2  
つ の 長 円 は 結 合 し て つ づ い て い る 。 象 牙 質 は
エ ナ メ ル 質 に か こ ま れ ， 今 ま で の 咬 板 の よ う
に ひ び は は い っ て い な い 。 セ メ ン ト 質 は 上 部
で 厚 〈 発 達 し て い る か ， 下 部 で は う す 〈 エ ナ
メ ル 質 の ひ だ が で き て い る 。 歯 根 は 破 壊 さ れ
て い る が ， 歯 根 部 で は 長 惰 円 形 の 穴 か あ き 象
牙 質 と エ ナ メ ル 質 の 二 層 構 造 が み ら れ る 。
第 8 咬 板 の 咬 合 面 は あ ま り 磨 耗 し て お ら ず
約 6 つ の 乳 頭 の 切 断 面 が み ら れ る 。 象 牙 質 か
わ づ か に み ら れ る の は 5 つ で は と ‘ん ど エ ナ メ
ル 質 し か み え な い 。 断 面 が 小 さ い た め か ， エ
ナ メ ル 質 の 小 さ な ひ だ は は っ き り し な い 。 セ
メ ン ト 質 は 上 部 に 厚 〈 つ く が 下 部 に は う す 〈 ，
細 か な ひ び が た 〈 さ ん は い っ て い る 。 下 部 の
約 4 分 の 3 で 〈 の 字 に 曲 っ て い る 。 歯 根 部 は
は と ん ど 破 壊 さ れ て い る が 舌 側 だ け が 残 っ
て お り 菱 形 の 空 洞 が 発 達 し て い る 。
第 9 咬 板 の 咬 面 に は 6 つ の 小 さ な 乳 頭 が み
え そ の う ち 3 つ か 磨 耗 し て い る が 象 牙 質 を ほ と
ん ど み る こ と が で き な い 。 エ ナ メ ル 質 も 3  個
に み え る だ け で あ る 。 あ と の 3 個 の 乳 頭 も わ
ず か 先 が か け て い る 。 セ メ ン ト 質 は 上 部 で 厚
く 発 達 し ， ひ び わ れ て い る 。 舌 側 と 頬 側 の 下
部 で エ ナ メ ル 質 を み る こ と が で き る か 遠 心 側
で は 縦 状 の ひ だ を み る が ， 舌 側 と 頬 側 に は 不
明 で 咬 合 面 に は 平 行 な チ リ メ ン 状 の し わ が 発
達 し て い る 。 歯 根 部 は ， 割 合 保 存 よ 〈 二 重 に
な っ て お り 菱 形 の 空 洞 か 発 達 し て い る 。
第 10 咬 板 の 咬 合 面 に は 約 7 つ の 小 乳 頭 が み
ら れ る ， 4 つ の 表 面 は か け て エ ナ メ ル 質 を み
る こ と か で き る が 象 牙 質 は ほ と ん ど み え な い 。
セ メ ン ト 質 は 上 部 に 厚 〈 発 達 し ， エ ナ メ ル 質
は 下 半 分 に 見 ら れ る 。 遠 心 側 に は 細 か な 縦 ひ
だ か 発 達 し て い る 。 舌 側 と 頬 側 は ¥ ¥ <  ,, の 字
と い う よ り 引 伸 し た S 字 型 を 示 す 。 歯 根 部 は
比 較 的 よ 〈 保 存 さ れ 菱 形 の 空 洞 か あ い て お り
そ れ を 波 型 ト タ ン 状 の 歯 根 が か こ ん で い る 。
第 11 咬 板 の 咬 合 面 は 約 5 つ の 乳 頭 か ら な り
2 つ の 乳 頭 は 先 か 欠 け て エ ナ メ ル 質 か 露 わ れ
て い る 。 セ メ ン ト 質 は 上 半 分 に 厚 〈 発 達 し て
い る 。 エ ナ メ ル 質 は 遠 心 側 で 細 か い 縦 ひ だ の
発 達 が み え ， 舌 ． 頬 側 の 型 は の び た S 字 状
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に な っ て お り 歯 根 部 で わ ず か に く の 字 状 に な
る 。 歯 根 は 頬 側 が 破 壊 さ れ て い る か 菱 形 の 空
洞 か み ら れ そ れ を 波 型 ト タ ン 状 の 歯 根 が と り
か こ ん で い る 。
第 12 咬 板 の 咬 合 面 に は 約 5 つ の 乳 頭 か み ら
れ ， そ の う ち 3 つ は わ ず か に 欠 け て い る 。 エ
ナ メ ル 質 は 遠 心 側 で 約 25 以 上 の 縦 ひ だ と な っ
て よ く 発 達 し て い る 。 セ メ ン ト 質 は 上 部 に の
み 泥 の よ う に 付 着 し ， ひ び わ れ て い る 。 歯 根
部 は 破 壊 さ れ て の こ っ て い な い が 長 楕 円 形 の
空 洞 を み る こ と か で き る 。
表 2 下 顎 第 3 大 臼 歯 各 咬 板 の 計 測 値
咬（ 近 板心 fJI の IJ か 番 ら 号 ）  l   2   3   4   5   6   7   8   9  10 ll 1 2  
下
顎 ＇ 交 合 面  の ,11 35 51 5 8  59 51 4/l 36 28 8   0   0   0  
左 咬 板 の ,,, 51 5 9  5  59 57 57 58 60 6 1  59 5  61 60 
第
三 ＇ 交 板 の 麻 さ 75 80 93 107 10 1+  15 1+  2 0   128 11 5  10 10 +  5   9+  8  
大 咬 合 而 の 長 さ 35 25 8   12  
臼 ＋  
tfr ( 苅 根 の 長 さ /   /   /   /   /   /   /   /  40 44 4; /  
柑 r!l! 部  の l「 J 7  12 1 3   13  10 9   8   6   6   0   0   0  
咬 板 の 番 号 I   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11 12 
下顎 咬 合 「r,] の 1) 1 29 50 58 57 5 5 1  40 30 27 18   0   0  
右 咬 板 の ,1, 3 1  50 58 58 57 59 60 6 1  60 60 62 64 
第＝  咬 板 の 和 70 70 75 102 120 1 20 115 11 5  1 10 10 10 95 
大 咬 合 面 の 長 さ 1 2   13  14 12  11 11 10  10 8   0   0  
臼 /   /   /   /   /   /   /   +  8   +  7   +  10   1+  2  17 歯 せ rm の 長 さ
歯 根 部 の ,11 /   /   /   /  37 38 38 37 38 46 51 51 
標 本 2 下 顎 右 第 三 大  臼 歯
（ 図 版 11 1, IV 富  山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - 2) 
中 型 で 保 存 状 態 は 左 第 3 大 臼 歯 よ り は よ い
が そ れ ほ ど よ く は な い 。 タ ロ ン  と 11 枚 の 咬 板
か ら 形 成 さ れ ， 12 枚 目 の 咬 板 の 上 部 に セ メ ン
卜 質 か つ い て い る こ と か ら ， 遠 心 側 に は ま だ
咬 板 が つ い て い た と 思 わ れ る 。
第 5 咬 板 の 舌 側 が す こ し 欠 け て 新 鮮 な エ ナ
メ ル 質 か 露 出 し て お り ， 第 12 咬 板 の 舌 側 の 乳
頭 が す こ し 欠 け て い る 。
咬 板 式 は 告 1 十 で ， 歯 冠 の 最 大 の 長 さ は
201 m, 最 大 の 巾 59m, 歯 冠 の 最 大 の 高 さ は
1 24m で あ る 。
各 咬 板 は お 互 い に 平 行 で 第 2, 第 3, 第
4' 第 5 咬 板 の 咬 合 面 に は lox d o nt s inu s  
が 発 達 し て い る 。 咬 合 面 は 近 心 側 か ら 第 10 咬
板 ま で す り へ っ て お り ， 全 体 と し て 咬 合 面 は
凹 形 を 形 成 し て い る か 第 1 0, 第 1 咬 板 は わ ず
か に 下 っ て い る 。 近 心 側 は 近 心 に 対 し て わ ず
か に 凸 に な っ て い る 。 遠 心 側 は 上 部 に セ メ ン
卜 質 が 付 着 し 前 述 し た よ う に ， さ ら に 咬 板 が
つ い て い た こ と を 示 し て い る 。 舌 側 の 側 面 は
歯 冠 部 と 歯 根 部 か ら な り ， 近 心 側 で は 歯 根 は
遠 心 側 に く ら べ て 著 し く 発 達 し ， 第 1 か ら 第
4 咬 板 の 歯 根 の 発 達 は 特 に 著 し い 。 舌 側 に 対
し て わ ず か に 凸 に な っ て お り ，  第 4 咬 板 か ら
第 10 咬 板 ま で " < I/ の 字 に ま が っ て お り 近 心
側 が ま が り 角 度 が 大 き い 。 第 9 ,  第 12 咬 板 の
下 部 か 欠 け て い る 。 頬 側 は 歯 根 部 の 一 部 を の
ぞ い て 保 存 状 態 が よ 〈 ， 舌 側 と 同 様 に 第 4 咬
板 ま で の 歯 根 部 は 融 合 し て よ く 発 達 し て い る 。
頬 側 に 対 し て 凹 面 を な し て お り ， 第 4 咬 板 か
ら 遠 心 側 は 歯 冠 の は ほ 中 央 で 逆 " 〈 ” の 字 に な
っ て い る 。
歯 根 側 は ， 第 6 咬 板 よ り 遠 心 側 は い ず れ も
菱 形 の 空 洞 と な っ て い る 。  も っ と も 第 8, 第
9, 第 10, 第 1 咬 板 に は ど ろ が つ ま っ て い る
が ， 第 1 か ら 第 6 咬 板 ま で の 歯 根 は よ く 融 合
し て ， そ の 区 別 が は っ き り し な く ， ま た か な
り 破 壊 し て い る 。 そ こ に は 3 つ の 空 洞 が あ い
て お り ， 近 心 側 は も っ と も 大 き く 中 で 2 つ に
わ か れ て い る 。  第 2 , 第 3 の 空 洞 は 長 楕 円 形
に な っ て い る 。
第 1 咬 板  （ タ ロ ン ， 副 咬 板  ） は 第 2 咬 板 に
へ ば り つ い て 咬 合 面 で は 区 別 で き る が 近 心 側
で は 区 別 で き な い 。 咬 合 面 の 近 心 側 は エ ナ メ
ル 質 が か け て ， わ ず か に 象 牙 質 が 現 わ れ て い
る 。 近 心 側 で は 巾 1 m 前 後 の 縦 ひ だ を 14 本 以
上 数 え る こ と が で き る 。 わ ず か に セ メ ン ト 質
か 〈 っ つ い て い る 。
第 2 咬 板 の 咬 合 面 は 頬 側 が " < I/ の 字 に な
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っ て い る 以 外 は 菱 形 の 断 面 を 示 し て い る 。 象
牙 質 は ， 真  中 で 〈 ほ み ， ひ び が は い っ て い る 。
頬 側 と 舌 側 の 上 部 は エ ナ メ ル 質 で で き て い る
が 下 部 は セ メ ン ト 質 で お お わ れ て い る 。
第 3 咬 板 の 咬 合 面 は す こ し ず れ た 菱 形 を し
め し て い る 。 象 牙 質 は く ぽ ん で お り ， 舌 頬 の
方 向 に ひ び が よ 〈 発 達 し ， 真 中 に 小 さ な 穴 か
で き て い る 。 頬 側 で は 円 筒 状 の エ ナ メ ル が 破
断 面 に 表 わ れ て い る 。 舌 側 の 下 部 は 大 部 分 セ
メ ン ト 質 で お お わ れ て い る 。
第 4 咬 板 の 咬 合 面 は 第 3 , 第 5 咬 板 と と も
に 大 き 〈 ， や や ず れ た loxodo nt s inu s 菱 形
を 示 し て い る 。 象 牙 質 と エ ナ メ ル 質 の 境 の 一
部 に ひ び が は い っ て い る 。 真 中 で 舌 頬 側 に
平 行 に 小 さ な 穴 か あ い て い る ， 歯 冠 部 は よ
く 発 達 し 歯 冠 高 の ほ ぽ 半 分 で ¥ ¥ <  I/ の 字 に 曲
っ て い る 。
第 5 咬 板 の 咬 合 面 は 舌 側 が 約 10m 欠 け て お
り 新 鮮 な エ ナ メ ル 層 お よ び 象 牙 質 か 露 出 し て
い る 。 咬 合 面 は 頬 側 で 約 ＋ が 〈 び れ て い る が
全 体 と し て 菱 形 を 示 し て い る 。 エ ナ メ ル 質 は
断 面 で 小 さ く 並 ん で い る 。 歯 冠 高 の 歯 根 か
ら 約 も の と こ ろ で " 〈 ” の 字 に 曲 っ て い る ，
歯 根 部 は 近 心 側 と 融 合 し て い て は っ き り し な
v ヽ
第゜ 6 咬 板 の 咬 合 面 は 大 き く 3 つ に わ か れ て
い る ， い ず れ も 長 円 形 と な り 象 牙 質 を 見 る こ
と が で き る 。 真 中 は 最 も 大 き い ， 側 面 に も エ
ナ メ ル 質 は で て お り ， 歯 冠 の 約 古 で " < I/ の
字 に 曲 っ て い る 。
第 7 咬 板 の 咬 合 面 も 3 つ に わ か れ， 舌 側  は
エ ナ メ ル 質 だ け 露 出 し ， 頬 側 は わ ず か に 象 牙
質 が 露 出 し て い る 。 中 央 部 で は 象 牙 質 は ， ず
れ た loxodont s inu s を 示 し て い る 。 側 面 は
下 部 か ら 合 で ‘ ‘ 〈 “ の 字 状 に 曲 っ て い る 。 歯
根 部 は 菱 形 の 空 洞 が あ い て い る だ け で ， 破
壊 し て い て 不 明 で あ る 。
第 8 咬 板 の 咬 合 面 は 5 つ の す り へ っ た 乳 頭
か ら な り 真 中 は ， わ ず か 象 牙 質 の 見 ら れ る 乳
頭 か ら で き て い る 。 頬 側 に は セ メ ン ト 質 で お
お わ れ て い る か 小 さ な 乳 頭 が も 一 つ あ る 。 側
面 は 歯 冠 高 の 約 告 で " < " の 字 に ま が っ て い
る 。 歯 根 部 で は 菱 形 の 空 洞 は 泥 が つ ま っ て い
る が 波 ト タ ン 状 の 歯 根 で か こ ま れ て い る 。
第 9 咬 板 の 咬 合 面 は 8 つ の 小 乳 頭 か ら な り，
そ れ は 磨 耗 し て 遠 心 側 に " へ " の 字 状 に つ ら
な っ て い る 。 側 面 は 約 半 分 の 高 さ で ‘ ‘ 〈 “ の
字 に ま か り ， 舌 側 が 一 部 欠 け て 新 鮮 な 破 断 面
か 霧 出 し て い る 。 歯 根 部 は 菱 形 の 空 洞 が 波 卜
タ ン 状 の 歯 根 で か こ ま れ て い る 。
第 10 咬 板 の 咬 合 面 は 四 つ の す り へ っ た 遠 心
側 に ’’ へ ＇ ＇ の 字 状 に な ら び 小 乳 頭 が 露 出 し ，
象 牙 質 は ほ と ん ど 見 ら れ な い 。 歯 冠 高 の 約 半
分 で 曲  っ て " 〈 ” の 字 状 に な っ て い る が そ の
付 近 の  巾 か も っ と も 広 く な っ て い る 。 歯 根 部
は 菱 形 の 空 洞 か 泥 で つ ま っ て お り ， そ れ を 波
ト タ ン 状 の う す い 歯 根 か か こ ん で い る 。
第 11 咬 板 の 咬 合 面 は 磨 耗 し て お ら ず 小 乳 頭
の 痕 跡 と み ら れ る も の を た ど る こ と か で き る
が 不 明 瞭 で あ る 。 側 面 は " 〈" の 字 と い う よ
り の び た "S" 字 状 を 示 し 歯 根 部 は 菱 形 状 の
空 洞 に 泥 が つ ま り ， 波 ト タ ン 状 の う す い 歯 根
で か こ ま れ て い る 。
第 12 咬 板 の 咬 合 面 は 4 つ の 小 乳 頭 か ら な り
舌 側  の 2 つ は 欠 け て エ ナ メ ル 質 が 見 え て い る 。
舌 側 の 下 部 は 欠 け て 新 鮮 な 破 断 面 か み え 針 状
の エ ナ メ ル 質 と 象 牙 質 が 霧 わ れ て い る 。 歯 根
部 の 空 洞 は 菱 形 と い う よ り 近 心 側 に 対 し て ‘ ‘ へ ’’
の 字 状 に な っ て い る 。
遠 心 側 の 上 部 に は 厚 〈 セ メ ン ト 質 が 付 着 し
ひ び か は い っ て  い る 。 遠 心 側 の 側 面 は 中 央 に
約 3 mm の 半 円 筒 形 の 縦 ひ だ か は い り ， そ れ を
中 心 に ほ ぽ 対 称 的 に 巾 1 mm 前 後 の 縦 ひ だ が 発
達 し て い  る 。 咬 合 側 面 の ひ だ の 上 に 小 さ な コ プ
が 発 達 し て い る 。
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位 置 の 不 明 な 咬 板
標 本 3
（ 図 版 V, 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - 3) 
三 つ の 咬 板 1 ,   2  ,   3 が 連 続 し て お り 咬 合
面 と 咬 板 の 側 面 と の な す 角 〇 （ 咬 合 面 角 ） は
60 度 で 咬 合 面 で 近 心 側 に は lox d o nt s inu s を
み る こ と が で き る 。
咬 板 1 ' 咬 合 面 は 遠 心 側 の 右 半 分 と 左 側 が
破 壊 さ れ て 新 し い エ ナ メ ル が 露 出 し て い る が
咬 合 面 に は lo x o d o nt s inus を み る こ と が で き
る 。 近 心 側 の 側 面 に は エ ナ メ ル 質 の 微 摺 曲 が
そ の ま ま 縦 ヒ ダ に な っ て お お わ れ 上 部 に わ ず
か セ メ ン ト 質 が 付 着 し て い る 。 歯 根 部 は か な
り 破 壊 さ れ 新 し い エ ナ メ ル 質 が 露 出 し て い る 。
咬 板 2 , 咬 合 面 は 3 つ に わ か れ て お り ， 遠
心 側 の よ う に 明 瞭 な loxo d o nt si nu s は 発 達 し
て い な い 。 象 牙 質 は 黒 く 凹 ん で ， エ ナ メ ル 質 に
よ り 囲 ま れ て い る 。 左 側 は 破 壊 さ れ て い る 。
歯 根 部 は 全 体 的 に 破 壊 さ れ て い る が ， 左 側 は
遠 心 側 の 咬 板 の 破 壊 が つ づ き 新 し い エ ナ メ ル
か み え ， 黒 褐 色 の 砂 質 泥 で 充 填 さ れ て い る 。
表 3 位 置 不 明 の 咬 板 の 計 測 値
標 本 番 号 3  
（ 咬 板 番 号 ） (l )  (2) (3) 4   5  6  7  8  ，  
歯 冠 莉 1 54 1 52 1 32 1 58 135 60 58 103 JOO 
冠 巾 60 6 1  62 64 67 28 23 57 57 
咬 合 面 の 巾 、17 50 58 
咬 合 面 の 長 さ 10 12   13  
せ r 根  の 長 さ 1 8  IO 1 7  12 
歯 根 部 の り） 30 27 49 50 
上 顎 大 臼 歯 下 顎 大 臼 tlil
咬 板 3 ,  咬 合 面 は 3 つ に わ か れ ， 真 中 に
!oxodo n t  s inu s を み る こ と が で き る 。 両 側 の
表 面 は い ず れ も 破 壊 さ れ て お り ， 新 鮮 な エ ナ
メ ル ， お よ び 象 牙 質 か み ら れ る 。 エ ナ メ ル 質
は 細 か く 摺 曲 し て お り ， そ の ひ だ は 直 接 ， 咬
板 の 側 面 の ひ だ と な っ て 出 て い る 。 遠 心 1HI J 中
心 付 近 に は セ メ ン ト 質 が ひ び わ れ て 付 着 し て
い る 。 中 央 の エ ナ メ ル は 太 く 下 方 が す り へ っ
て い る 。 歯 根 部 の 近 く で は 左 側 が 発 掘 の さ い
破 壊 さ れ た よ う で 新 し い エ ナ メ ル 質 が 出 て い
る 。 歯 根 側 は 泥 で 充 眼 さ れ て お り 長 楕 円 形 と
な っ て い る 。
標 本 4 ( 図 版 V I 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本
F - 4 ) お よ び 標 本 5 ( 図 版 VI 富 由 市 科 学 文
化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - 5) 
標 本 4 , 5 は 上 顎 咬 板 で ， 歯 根 部 の 左 側 の
破 壊 の さ れ 方 が 両 者 に 共 通 し て い る の で こ れ
ら は 連 続 し て い た も の と 思 わ れ る 。 標 本 5 の
咬 合 面 が か な り 破 壊 さ れ て い る が ， 標 本 3 と
の 間 に 1, 2 板 の 咬 板 を は さ ん で つ づ い て い
た よ う で ， 標 本 5 か ら 未 磨 耗 の 咬 板 に か わ っ
て い る 。
標 本 5 は 遠 心 側 に も 近 心 側 に も セ メ ン ト 質
が 付 着 し ひ び わ れ て い る 。  ま た エ ナ メ ル の 摺
曲 も 明 瞭 な ひ だ を つ く っ て い る 。
標 本 4 は 歯 根 部 は か な り 破 壊 さ れ て い る 。
5 つ の 小 乳 頭 が あ り ， 中 三 つ は 大 き く ，  外 2
つ は 小 さ い 。 小 乳 頭 に つ ら な る ひ だ は 他 よ り
大 き い ， 歯 根 部 は 象 牙 質 で 充 埴 さ れ て お り ，
菱 形 の 断 面 を 示 し て い る 。
標 本 6 ( 図 版 Vil, 楡 原 小 学 校 に 保 管 ） お よ び
標 本 7 ( 図 版 VII, 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標
本 F - 7) 
ね ず み の 手 の よ う な 咬 板 で 小 乳 頭 は 未 磨 耗
で ， セ メ ン ト 質 は あ ま り つ い て な い が こ の 二
つ は つ づ く よ う で あ る 。 両 方 と も ， 歯 根 は 下
顎 歯 の よ う に は っ き り と 波 型 ト タ ン 板 状 に な
っ て い る 。
標 本 6 は 4 つ の 乳 頭 が あ り ， 近 心 側 は 親 指
を の ぞ い た 右 の 4 本 の 指 の よ う な 形 を し て い
る 。 も ち ろ ん 中 指 に あ た る も の が も っ と も 大
き い 。 遠 心 側 は 近 心 側 よ り 縦 ひ だ は 粗 く な っ
て い る 。
標 本 7 は 近 心 側 か ら み る と 4 つ の 小 乳 頭 か
あ り ， 遠 心 側 か ら は ， 真 中 に 小 さ な 丸 い こ ぷ
を つ け て い る 。 各 乳 頭 を 区 別 す る ひ だ は 深 い
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き れ こ み に な っ て い る 。
標 本 8 ( 図 版 XII, 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標
本 F - 8) お よ び 標 本 9 ( 図 版 XII, 楡 原 小 学
校 に 保 管 ）
標 本 8, 9 は お そ ら く ， そ れ ぞ れ 左 ・ 右 下
顎 第 三 大 臼 歯 の 1 3 番 目 の 咬 板 に 当 る も の と 思
わ れ る が ， 今 ま で の も の の よ う に 精 確 に 付 着
し な い の で ， こ こ に 別 に 記 載 し て お く 。
標 本 8 は す 〈 な 〈 と も 7 つ  の 小 乳 頭 か あ り
そ れ 等 は 磨 耗 し て い な い ， 近 心 側 の 上 部 に は
セ メ ン ト 質 が か な り 付 着 し て い る ， 真 中 の ひ
だ は 大 き く 発 達 し ， そ れ が 歯 根 部 の 菱 形 の 断
面 を つ く る の に 役 立 っ て い る 。 遠 心 側 の ひ だ
は 近 心 側 の そ れ よ り い く ら か 粗 く ， ま た 上 部
に セ メ ン ト 質 か つ い て い る 。 歯 根 部 は 波 状 の
ト タ ン 板 の よ う な 歯 根 か 割 合 よ 〈 保 存 さ れ て
い る 。
標 本 9 の 小 乳 頭 は よ く ゆ 着 し て い て 区 別 し
に 〈 い か 7 つ 前 後 を 識 別 で き る 。 真 中 の ひ だ
は 大 ぎ く 咬 板 8 と 同 様 に 歯 根 部 に 菱 形 の 断 面
を 表 わ す の に 役 立 っ て い る 。 ひ だ は 近 心 側 よ
り 遠 心 側 の 方 が 祖 く ， 両 側 の 上 部 に セ メ ン  ト
質 か 付 着 し て い る 。 歯 根 部 は か な り 破 壊 し て
い る 。
標 本 10 ( 図 版 IX ' 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標
本 F-10 ) , 標 本 11 ( 図 版 IX' 富 山 市 科 学 文 化
セ ン タ ー 登 録 標 本 F-11) お よ び 標 本 12 ( 図
版 IX, 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F-12) 。
標 本 10 , 11, 1 2 は ， 一 本 の 撓 骨 の 破 片 を 示
す も の と 考 え ら れ る 。
標 本 1 0 は 大 き さ 1 60X50 X 25m の 半 円 柱 状
で 実 際 に 同 心 円 状 の 組 織 と み る こ と が で き ，
円 柱 を 裁 断 し た よ う な 形 と な っ て い る 。 材 木
の よ う な 繊 維 状 の 組 織 で あ る こ と が 特 徴 で あ
り つ け て あ る 。 表 面 は 骨 の よ う で す べ す べ し
て い る か ， 厚 さ 0 .5 m 位 の 泥 か 表 面 の 沿 位 を
被 毅 し て い る 。
檬 本 11 は 多 孔 質 の 骨 片 で 内 側 に 半 径 約 10-
15m の 円 柱 状 の 凹 み か あ り ， ひ び か は い っ て
い る 。 大 き さ は 30 X 40X80m の 直 方 形 状 で 全
体 と し て 角 が 丸 く な っ て い る か ， す こ し 鋭 角
の 所 も あ る 。
標 本 12 は 標 本 1 0 に 組 織 も 形 も 似 て い る か ，
大 き さ は 57 X l4 X25 m で ， 同 心 円 状 の 組 織
は ， さ ら に 顕 著 で あ る 。 半 径 は 30 m 位 と 推 定
さ れ る 。
木 材 か さ さ 〈 れ だ っ た よ う な 繊 維 状 の 組 織
か み ら れ る 。  中 心 方 向 に ひ び か は い っ て い る 。
考 察
標 本 1, 2 は 咬 板 式 が そ れ ぞ れ 告 ll +,
ら
2 0 枚 と 考 え ら れ る の で 歯 冠 長 の 比 較 は で き な
い 。 歯 冠 巾 や 歯 冠 高 ， 咬 板 頻 度 に つ い て は 他
の ナ ウ マ ン ゾ ウ と 比 較 す る こ と が で き る 。
標 本 1 の 歯 冠 巾 58. 5 mm, 標 本 2 の そ れ ， 59m
は 日 本 の ナ ウ マ ン ゾ ウ の 歯 冠 巾 と 歯 冠 高 を 測
定 し た ヒ ス ト グ ラ ム （ 野 尻 湖 発 掘 調 査 団 ：
1 975 ) と 比 較 す る と ， い ず れ も 最 小 58-62m
に は い り ， 最 大 頻 度 の 82-86m に く ら ぺ る と
著 し 〈 小 さ い 。
歯 冠 高 は 123. 5mm, 120m で， ヒ ス ト グ ラ ム
の 最 小 の 1 25-130m に 達 し な い 。 最 大 頻 度 の
1 35- 1 45m か ら も か な り 離 れ て い る 。
咬 板 頻 度 か 6 と い う 値 は ， 野 尻 湖 や 佐 浜 の
ナ ウ マ ン ゾ ウ  （ 咬 板 頻 度 は 5 - 6 ) と 〈 ら ベ
る と 多 く ， す な わ ち 本 論 で 報 告 し た ナ ウ マ ン
ゾ ウ の 臼 歯 は 従 来 の も の に 比 し て 小 形 の も の
で あ っ た こ と を 示 し て い る 。
以 上 の よ う に 他 の ナ ウ マ ン ゾ ウ と 比 較 す る
と 低 歯 冠 の 狭 歯 型 が ， こ の 下 顎 大 臼 歯 の 特 徴
と い え よ う 。
歯 冠 が 高 〈 ， 歯 冠 幅 が 広 く ， 咬 板 数 か お お
く ， エ ナ メ ル 厚 が 蒋 い も の は 野 尻 湖 型 （ 新 期
型 ） で あ る の に 対 し て ， 臼 歯 の 歯 冠 高 か 低 く ，
咬 板 数 が す 〈 な く ， エ ナ メ ル 厚 の 比 較 的 厚 い
も の は 忠 類 型 （ 古 期 型 ） で ， 両 者 の 中 間 型 が
，  
藤 井 昭 ニ  ・ 赤 羽 久 忠
佐 浜 型 （ 中 期 型 ） と 考 え ら れ て い る 。 （ 野 尻 湖
発 掘 調 査 団 ： 1 9 7 5) 。
上 述 の よ う に 本 論 で 報 告 し た ナ ウ マ ン ゾ ウ
は 低 歯 冠 ， 狭 歯 型 で エ ナ メ ル 厚 は 薄 い 。 エ ナ
メ ル 厚 を の ぞ い て は 忠 類 型 に 近 い よ う で 忠 類
の ナ ウ マ ン ゾ ウ の 年 代 は 432 0Y .B .P よ り 古 い
年 代 と な っ て い る 。 本 論 で 報 告 の ナ ウ マ ン ゾ
ウ は 既 述 の よ う に 3 1 540 C  14Y.B .P よ り 古 い 年
代 か 計 測 さ れ て い る 。
Pal e olxdn tokuna g ai は 富 山 県 東 砺 波
郡 平 村 祖 山 か ら ， 発 電 所 工 事 の さ い 発 見 さ れ
て い る （ 松 本 ， 1924, 1 92 )。 長 谷 川 (1972 )
は 大 臼 歯 の そ し ゃ く 面 に 平 行 な 切 片 を つ く り ，
咬 合 面 に お け  る エ ナ メ ル の 磨 耗 に よ る 変 化  を
調 べ  ， Pal e olxd o n  tokunagi を P .n au-
ma n ni と 同 一 種 と 考 え て い る 。
富 山 地 方 で 河 岸 段 丘 で は 高 位 段 丘 （ 東 福 寺
期 ） の も の は 残 り に く い の で P . tokunagi は
鹿 間 時 夫 ( 1 95 7 ) か い う よ う に 古 い も の で な
く ， 形 態 的 に も 層 位 的 に も ， 高 井 ( 1 938) ,
Makiyama ( 1 938) ,  Hasegawa ( 1 972) ら が
述 べ て い る よ う に P .na mnan n i の 個 体 変 異 で
あ ろ う 。
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に は ， 発 掘 か ら 保 存 に 至 る ま で さ ま ざ ま の 協
力 を い た だ き ， 産 出 化 石 を 富 山 市 科 学 文 化  セ
ン タ ー に 寄 贈 さ れ る な ど ， 一 方 な ら ぬ お 世 話
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図 版 I 下 顎 左 第 三 大 臼 歯  （ 標 本 1' 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 椋 本 F - 1 )
標 本 1
1 - A :  舌  側
1 - B :  頬 11¥I J
ス ケ ー ル は 10cm
... 
_  
A
1-B 
図 版 II 下 顎 左 第 三 大 臼 歯 （ 標 本 1, 畠 山 di 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 椋 本 F - 1 )  
標 本 1
1 - c :  咬 合 面 lf!IJ
1 - D: 歯 根 lf!IJ
1 - E :  遠 心 11!1]
1 - F: 近 心 ll!IJ
ス ケ ー ル は 10 c m
1-E 
図 版 Ill 下 顎 右 第 三 大 臼 歯 （ 標 本 2, 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - 2 )  
標 本 2
2 - A :  舌  側
2 - B: 頬 1HII
ス ケ ー ル は 10cm

図 版 1V 下 悶 j[ 右 第 三 大 臼 狛  （ 標 本 2, 富  山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - 2 )  
標 本 2
2 - c: 咬 合 而 11111
2 - D :  伽 根 fl!II
2 - E: 近 心 fl!ll
2 - F: 辿 心 11!11
ス ケ ー ル は 10 c m
2-C ‘ ‘ 厨
t
t  
2-D 
2-E 2-F 
図 版 V 位 虹 の 不 明 な 上 額 大 臼 仙 j(/ ) 咬 板  （ 標 本 3, 富  山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 緑 標 本 F - 3 )  
標 本 3
3 - A :  近 心 11¥11
3 - B: 辿  心 1111 1
3 -C: 咬 合 面 側
3 - D: 舌 1111 1又 は 煩 11! 1
3 - E :  央Ji1l¥l1 又 は 舌 jl! lj
ス ケ ー ル は 10cm
3-D 3-E -------
図 版 VI 位： i社 の 不 明 な 上 顎 大 臼 歯 の 咬 椒 （ 標 本 4 ' 砧 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 籾 ： 本 F - 4 お  よ び 標 本 5 ' 甜 山 市 科 学
文 化 セ ン タ ー 登 緑 標 本 F - 5 )  
標 本 4
4 - A :  辿  心 11!11
4 - 8: 近  心 11!11
4 - C: 舌 11!1) 又 は 頬 側
4 - D :  好 lfl!IJ 又 は 舌 側
標 本 5
5 - A: 辿 心 側
5 - 8: 近  心 11!11
5 - C: 舌 11!11 又 は 頬 1t!II
5  - D   : 'l'J ill!II 又 は 舌 11!11
ス ケ ー ル は 10 c m
5-A 
B  
5-8 
5-C 5-D 
図 版 VIJ 位 甜 の 不 明 な 下 顎 大 臼 歯 の 咬 板 （ 標 本 6, 楡 原 小 学 校 に 保 管 お よ び 標 本 7' 富  山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - '.
標 本 6
6 - A :  遠 心 側
6 - B :  近 心 側
6 - C :  舌 側 又 は 頬 側
6 - 0: 頬 側 又 は 舌 側
標 本 7
7 - A :  遠 心 IWI
7 - B :  近 心 側
7 - C :  舌 側 又 は 頬 側
7 - 0 :  頼 側 又 は 舌 11!11
ス ケ ー ル は 10cm
6-A 6-B 6-C 6-D 
7-A 7-8 7-C 7-D ----------
図 版 VI11 位  箇 の 不 明 な 下 額 大 臼 歯 の 咬 板 （ 椋 本 8, 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - 8 お よ び 標 本 9, 楡 原 小 学 校 に 保 僅
標 本 8
8 - A: 遠 心 側
8 - B :  近 心 側
s - c: 舌 側 （ 又 は 頬 側  ）
8 - D :  頬 側 （ 又 は 舌 側 ）
標 本 9
9 - A :  遠 心 側
9 - B :  近 心 側
9 - C: 頓 側 （ 又 は 舌 側 ）
9 - D: 舌 11!1 J( 又 は 頬 側 ）
ス ケ ー ル は 10cm
8-A 8-8 8-C 8-D 
9-A 9-8 9-C 9-D ― -
図 版 IX 骨 ） ', ( 標 本 10. 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - 10 。 柑 ： 本 11 . 砧 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本
F - 11 お よ び 標 本 12. 露 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 登 録 標 本 F - 1 2 )
標 本 10
10 - A お よ び 10 - B  
標 本 11
11 - A お よ び 11 - B  
標 本 12
1 2 - A お よ び 12 - B
ス ケ ー ル は 10 c m
12-A 12-8 ．  
